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Diplomski sveučilišni studij, 
smjerovi 
Anja Grgurica, Geotehnika - 
Hidrotehnika 
Ivan Banić, Hidrotehnika 
Matija Bistričić, Hidrotehnika 
Antonio Bogdan, Hidrotehnika 
Karla Bratović, Hidrotehnika 
Daniel Brusić, Hidrotehnika 
Marija Cindrić, Hidrotehnika 
Martina Fabić, Hidrotehnika 
Nina Garić, Hidrotehnika 
Sandro Grbac, Hidrotehnika 
Barbara Jugović, Hidrotehnika 
Gabrijela Kablar, Hidrotehnika 
Sara Kuzma, Hidrotehnika 
Leo Malnar, Hidrotehnika 
Ivan Pavić, Hidrotehnika 
Ivan Pejić, Hidrotehnika 
Matija Perić, Hidrotehnika 
Petra Prenc, Hidrotehnika 
Ivan Ušić, Hidrotehnika 
Matej Viduka, Hidrotehnika 
Lena Vozila, Hidrotehnika 
Luka Zaharija, Hidrotehnika 
Manuela Andrić, Konstrukcije 
Sandra Baltić, Konstrukcije 
Anton Bogdanić, Konstrukcije 
Simona Dobrilla, Konstrukcije 
Filip Franolić, Konstrukcije 
Toni Komadina, Konstrukcije 
Karlo Kraš, Konstrukcije 
Ana Licul, Konstrukcije 
Mate Marušić, Konstrukcije 
Ivana Rakić, Konstrukcije 
Valentino Simčić, Konstrukcije 
Andrea Škarić, Konstrukcije 
Izabela Šutić, Konstrukcije 
Andrej Vorkapić, Konstrukcije 
Ivan Vretenar, Konstrukcije 
Albert Zahtila, Konstrukcije 
Daniel Zgrablić, Konstrukcije 
Laura Žiković, Konstrukcije 
Ivana Nekoksa, Konstrukcije - 
Geotehnika 
Ivana Glavić, Urbano 
inženjerstvo 
Kristijan Gregov, Urbano 
inženjerstvo 
Krešimir Jaredić, Urbano 
inženjerstvo 
Nika Krajnović, Urbano 
inženjerstvo 
Dolores Marković, Urbano 
inženjerstvo 
Stjepan Marušić, Urbano 
inženjerstvo 









Nikola Oroz, Urbano 
inženjerstvo 
Gabrijel Peroli, Urbano 
inženjerstvo 
Gorana Staničić, Urbano 
inženjerstvo 
Jana Vehovec, Urbano 
inženjerstvo 
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